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RESUMEN 
Lograr como estrategia didáctica la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 
asignatura de Ciencias Naturales en grado cuarto de primaria del Colegio Liceo Moderno los 
Andes. Estructurando un laboratorio teórico- práctico para determinar las características físicas y 
químicas (pH) de la calidad del agua, donde el estudiante a través de la investigación y la 
experimentación de ensayos comprobara si cumple con los criterios establecidos para el consumo 
humano, permitiendo de esta manera que la institución contemple dentro del contenido del plan de 
área la explicación de fenómenos que le ocurren al medio ambiente. 
Palabras claves: Calidad del agua, Color, Olor, Sabor, Turbidez, pH. 
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ABSTRACT 
Achieve as a didactic strategy, the improvement of teaching-learning processes in the subject of 
natural sciences in fourth grade of primary of the "Colegio Liceo Moderno Los Andes". Structuring 
a theoretical-practical laboratory to determine the physical and chemical characteristics (pH) of 
water quality, where the student, through researching and experimentation of trials, will verify if 
it meets the criteria established for human cosumption, allowing in this way to the institution 
contemplate within the content of the plan of area the explanation of the phenomena that happen 
to the environment. 
Key words: water quality, color, smell, taste, turbidity, pH. 
 
INTRODUCCIÓN 
En el Colegio Liceo Moderno los Andes, se presenta la necesidad de estructurar un laboratorio 
práctico sobre calidad de agua que sin duda constituye un hecho diferencial propio de la enseñanza, 
y el papel que este ha ocupado en los Lineamientos Curriculares del área de Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental, el cual se encuentra estipulado por el Ministerio de Educación, es así  como 
se pretende que los estudiantes fortalezcan su pensamiento científico y ambiental a través de 
mediaciones pedagógicas centradas en aprender haciendo en cumplimiento del Proyecto Educativo 
Institucional, los estudiantes de primaria puedan evaluar las características físicas y química (pH), 
permitiendo de esta manera que la institución contemple dentro del contenido programático de los 
cursos la explicación de fenómenos que le ocurren al medio ambiente y desarrollar en el estudiante 
conflictos cognitivos que explique la importancia del cuidado del recurso hídrico.  
 
1. MARCO TEÓRICO 
Para comprender la importancia de la elaboración de un laboratorio practico sobre calidad de agua 
es necesario abordar y tener en cuenta los conceptos fundamentales relacionados con el objeto de 
estudio.  
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1.1 Papel del laboratorio 
El laboratorio escolar es el sitio donde se realizan experimentos que facilitan el estudio de la 
Biología y la Química, permitiendo llevar a la práctica los conocimientos teóricos, dando así lugar 
al estudiante de comprobar o falsear la hipótesis obtenida durante su construcción de base de ideas 
y la aplicación del método científico. 
1.2 Calidad del agua 
Siendo el agua indispensable para la vida es considerada como el recurso más impórtate y 
fundamental para el consumo humano, para la vida animal y vegetal, es un líquido incoloro, 
inodoro e insaboro, se puede considerar que la caracterización del agua tiene como objetivo 
cumplir con las principales características físicas y químicas para lograr determinar que no 
implicara ningún riesgo para la salud.  
La calidad del agua es un estado de esta el cual debe permitir su aprovechamiento sin causar daño, 
para lo cual deberá reunir dos características. Estar exenta de sustancias y microorganismos que 
sean peligrosos para los consumidores. Estar exenta de sustancias que le comuniquen sensaciones 
sensoriales desagradables para el consumo (color, turbiedad, olor, sabor). Ramírez, F. (2015) 
1.3 Características físicas del agua.   
Las propiedades físicas del agua son aquellas que hacen reaccionar a los órganos de los sentidos, 
como la vista, el gusto, el olfato y el tacto, siendo estos los árganos que actúan como receptores, 
pues convierten los estímulos en información al mismo tiempo que relacionan al individuo con el 
medio externo. 
1.4 Color 
Es la capacidad que tiene un cuerpo o fluido de absorber ciertas radiaciones del espectro 
electromagnético visible; puede darse por la presencia de materiales en suspensión en el agua, 
sustancias orgánicas, residuos vegetales, plancton, iones metálicos, entre otros.  Existe un color 
aparente y un color verdadero que es importante diferenciar; el color aparente no solo registra el 
color de la solución, sino que incluye el color de la materia suspendida en ella, mientras que el 
color verdadero es aquel que presenta el líquido, una vez se le ha eliminado la turbidez por algún 
método como la centrifugación. Para determinar el color se puede recurrir al método de 
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comparación visual, que se aplica a todo tipo de muestras o mediante el uso de un 
espectrofotómetro, que entrega un valor único representativo de la muestra.  Se utilizan las UPC o 
unidades de Platino-cobalto para su medición y se considera que 15 es el máximo valor aceptable 
Arias Ortiz, Z. L., & Pedraza Isaacs, J. H. (2016).   
1.5 Olor y Sabor  
Son parámetros organolépticos netamente subjetivos, para los cuales no existen unidades de 
medida ni equipos para su determinación, aunque la presencia de minerales disueltos altera el 
sabor. Se afirma que el agua potable debe ser inodora, incolora e insípida, aunque alguna variación 
en estas características no necesariamente descalifica el líquido para su consumo. Se cataloga 
como aceptable o no aceptable.  El sabor y el olor están estrechamente relacionados; por eso es 
común decir que “A lo que huele, sabe el agua”. Arias Ortiz, Z. L., & Pedraza Isaacs, J. H. (2016). 
1.6 Turbiedad 
También se conoce como turbidez y es reconocida como una buena medida de la calidad del agua, 
tiene una relación directa con la cantidad de sólidos en suspensión en el agua, pues entre más turbia 
está el agua, más partículas suspendidas tiene. Arias Ortiz, Z. L., & Pedraza Isaacs, J. H. (2016).  
Es una medida de la dispersión de la luz por el agua como consecuencia de la presencia en la 
misma de materiales suspendidos coloidales y/o particulados. La presencia de materia suspendida 
en el agua puede indicar un cambio en su calidad (por ejemplo, contaminación por 
microorganismos) y/o la presencia de sustancias inorgánicas finamente divididas (arena, fango, 
arcilla) o de materiales orgánicos. Arias Ortiz, Z. L., & Pedraza Isaacs, J. H. (2016).  
Según la Organización Mundial para la Salud (OMS), la turbidez del agua para consumo humano 
no debe ser más, en ningún caso, de 5 Unidades Nefelométricas de Turbidez (NTU), y estará 
idealmente por debajo de 1 NTU. González, C. (2011). 
1.7 Características químicas del agua 
Estas son las propiedades que se relacionan con la capacidad que tiene el agua para disolver 
diferentes sustancias, para el laboratorio practico con los estudiantes de cuarto de primaria se 
delimitara y tomara como base el pH. 
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1.8 pH 
El pH es un factor muy importante en los sistemas químicos y biológicos de las aguas naturales, 
es una de las pruebas más comunes para dar a conocer parte de la calidad del agua. Por lo general, 
las aguas naturales (no contaminadas) exhiben un pH en el rango de 5 a 9 ideales para el consumo 
humano. Mejía, J. (2010). 
Nieda y Macedo (1997) en (Un currículo científico para estudiantes de 11- 14 años. UNESCO. 
Madrid), establecen que “Una de las metas fundamentales de la formación en ciencias es procurar 
que los y las estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento científico, tomando como 
punto de partida su conocimiento natural del mundo”. Es decir, a partir de la biología y la química 
como asignaturas que hacen parte de las ciencias naturales contribuyen a la formación del 
pensamiento científico y crítico para actuar de manera responsable con su cuerpo y su entorno 
 
2. Metodología y materiales 
En el área de Ciencias Naturales es necesario optar por una metodología constructivista a partir de 
la experimentación, la consulta y la investigación, para solucionar preguntas relacionadas con el 
entorno de un ser vivo y la utilización de los recursos naturales para el beneficio humano, la 
concepción constructivista “más que aprender, se comprenda y más que hacer, se aprenda a hacer 
y ser”. 
El estudiante podrá contar con una mayor riqueza interpretativa y un amplio conocimiento para 
desarrollar capacidades, habilidades y actitudes dentro y fuera del aula. Fomentando su aprendizaje 
autónomo en los contextos propios de su realidad a través del descubrimiento y experiencia, para 
facilitar su proceso de aprendizaje se debe mantener diversos escenarios, lúdicos, creativos, 
interactivos y didácticos con sentido crítico por medio de las dimensiones cognitivo, socio afectivo 
y físico creativo de esta forma se fortalece los conocimientos adquiridos. 
2.1 Desarrollo del laboratorio escolar 
Los estudiantes de grado cuarto serán los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el cual al momento de ingresar al laboratorio se utilizará el juego y fomentará la imaginación. 
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Con esta actividad los estudiantes se convertirán en técnicos de supervisión de la calidad del agua, 
donde se analizarán varias muestras para comprobar cuales cumplen con algunos criterios básicos 
necesarios, independientemente de si es o no potable, tiene que cumplir: color, olor, sabor, turbidez 
y pH aceptables. 
Durante el proceso y desarrollo de la actividad se hace necesario que el estudiante tenga en cuenta 
algunas reglas para el ingreso al laboratorio. 
 
2.2 Muestreo 
La toma de la muestra a trabajar es agua del grifo, cuyo volumen es pequeño para su manipulación 
en el laboratorio. 
2.3 Etiquetado de las muestras 
Se debe hacer un registro de todas las muestras a realizar e identificar cada uno de los vasos 
pegando una etiqueta debidamente señalada, estas deben contener la siguiente información: 
número de la muestra y nombre de la solución disuelta. 
2.4 Procedimiento 
Como técnicos de calidad del agua deberán analizar el color, olor y sabor de cada una de las 
muestras y anotar todas sus características observadas y percibidas y por último decidir cuál o 
cuáles son aptas para el consumo humano. 
Para ello necesitaremos: 
1. Uso de la bata cerrada 
durante toda la sesión, tapa 
bocas y guantes.
2. No ingerir alimentos en el 
interior del laboratorio
3. Dejar el material y 
laboratorio en condiciones 
limpias.
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✓ Vaso con agua de grifo 
✓ Vaso con agua y una bolsita de té 
✓ Vaso con agua y dos gotas de vinagre 
✓ Vaso con agua y una pisca de harina 
✓ Vaso con agua y una cucharada de sal 
✓ Vaso con agua y una cucharada de bicarbonato alimentario 
✓ Vaso con agua y zumo de limón 
Se preparan previamente las muestras en los vasos transparentes se enumeran y se coloca su 
respectiva etiqueta. 
Los estudiantes beberán identificar las cualidades y características que ha de tener el agua que 
bebemos. 
RESULTADOS 
Muestra  Color Olor Sabor 
¿son aptas para el 
consumo humano? 
Fuente: Elaboración propia 
2.5 Turbidez 
Se toma la muestra de agua con arena (agua contaminada), se mezcla durante 1 minuto y se 
observara lo clara o turbia que esta se encuentra, posteriormente se da un tiempo para que la 
partícula se sedimente en ese momento se coloca el floculante moringa que actúa como coagulante 
en la potabilización de aguas crudas, de tal  manera que cada una de las partículas que se encuentran 
flotando en la muestra se comiencen adherir unas con otras, es así como ellas se decantan  
quedando en la parte inferior del agua logrando remover la turbidez de la muestra y obtener agua 
potable.  
Para ello necesitaremos: 
✓ Vaso con agua de grifo y arena  
✓ Sustancia natural moringa floculador 
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Como técnicos de calidad del agua deberán informar el grado de turbidez del agua y si es acta para 
el consumo humano, donde según la OMS (Organización Mundial para la Salud), en lo referente 
a la calidad del agua esta no debe superar en ningún caso las 5 Unidades Nefelométricas de 
Turbidez (NTU), y su punto ideal debe estar por debajo de 1 NTU. 
2.6 pH 
Los estudiantes tomaran como base las muestras anteriormente trabajas y realizaran una de las 
pruebas más comunes para conocer parte de la calidad del agua. 
Para ello necesitaremos: 
✓ Vaso con agua de grifo 
✓ Vaso con agua y una bolsita de té 
✓ Vaso con agua y dos gotas de vinagre 
✓ Vaso con agua y una pisca de harina 
✓ Vaso con agua y una cucharada de sal 
✓ Vaso con agua y una cucharada de bicarbonato alimentario 
✓ Papel tornasol o papel pH 
Como técnicos de calidad de agua determinarán y medirán la contaminación de cada de una de las 
muestras, para este proceso de utilizará el papel tornasol el cual se sumergirá y retirara logrando 
así obtener la clasificación de distintos tipos de colores para su comparación con la escala de pH 
en donde 0 al 6 es acido, 7 neutro, 8 al 14 base o alcalino. 
 
Fuente: Carbotecnia (2014) 
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RESULTADOS 
Muestra  pH Acido Neutro Base o alcalino 
Fuente: Elaboración propia 
3. Resultados 
Con la implementación y participación de los laboratorios en el colegio Liceo Moderno Los Andes 
en el área de ciencias naturales de grado cuarto, se enriquece de manera didáctica y practica la 
enseñanza, el disfrute de la ciencia y el trabajo en equipo. 
Se fortalece el desarrollo del pensamiento científico de los niños a través de los experimentos 
físicos básicos de tal manera que los estudiantes sean autónomos y participes de la investigación, 
el estudiante está en la capacidad de identificar, analizar, desarrollar y cuestionar tanto las 
características físicas-químicas del agua como olor, sabor, color, turbidez y pH para así lograr 
comprobar si el agua cumple con los criterios básicos necesarios. 
Para el logro de estos resultados se hace necesario implementar el laboratorio de calidad de agua 
dentro del contenido factores bióticos y abióticos del plan de estudio de grado cuarto tomando 
como base los lineamientos curriculares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
Estándares e indicadores propuestos:             
➢ Planea y realiza experimentos para poner a prueba su formulación de problemas, 
formulación de hipótesis, análisis, interpretación y argumentación en contextos dentro del 
aula de clase o el laboratorio. 
➢ Identificar, describir y definir las características físicas y químicas de la calidad de agua y 
valora su importancia para la vida.  
➢ Identifica factores bióticos y abióticos principalmente el agua mediante sencillas 
experiencias de ensayos en el laboratorio. 
 
4. Conclusión 
Es necesario realizar e implementar el laboratorio como herramienta teórico-práctico debido a que 
facilita a los estudiantes acceder al conocimiento científico de manera significativa, contribuyendo 
al fortalecimiento y desarrollo de los ensayos básicos de calidad de agua a partir de la formulación 
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de preguntas, anticipación de resultados, manipulación de instrumentos, observación, registro y 
discusión de resultados. Mediante el desarrollo y la construcción de un ambiente de aprendizaje 
significativo en el laboratorio se logra fortalecer los conocimientos del estudiante el cual está en 
la capacidad de identificar, analizar y describir las características físicas y quimas del agua como: 
color, olor, sabor, turbidez y pH a través de la observación, exploración y experimentación donde 
le permite al niño el desarrollo de habilidades y destrezas investigativas en la resolución de 
problemas. Con la implementación de esta propuesta educativa, contribuye a promover el 
aprendizaje significativo en los niños mejorando su desempeño en el proceso de aprendizaje 
mejora la actitud del estudiante ya que adquieren mayor motivación, interés y participación, lo que 
les permite alcanzar un mejor desempeño académico. 
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